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Praeambulum
Agnum iUui Naturae miraculum (si
swcfixae/uov hominem, duabus ve-
ris (si ejsentialibus consiare partibus,
Anima/cilicet rationali, (si Corpo-
re Organico, omnibus inpropatulo esi. Totum
tem hpisAsitvov isibosiut esi singulareDei opussitmd
creaturarum omnium sxcellentisiima ; Nlojaica e-
nim Genesis hominem ad ipsm creatoris similitudi-
nem sastum esio scribit: Itapars neutrasilia laudibus
(5 encomijs defraudanda minime venit. Ecce ani-
mae domicilium corpus, quali artificio , quanta orga-
norum copia, quali deni% singularum partium simme-
tria (si Harmonia consiat. Rimantur mortalespul-
chra (si mira suprasi, rimantur infra se (si circa /<?,
at in se mira habent maxima : In magna enim tabu-
la multa depingere , tantae non videtur esso artis. At
in parva tabula complesti omnia, hoc opus , hic labor
esi. Hac licet adeo magna simi , ut earum plenaria ex-
plicationi vix cujus quam menspar ejje posit 5 tamen
majora simi, quae animam commendant. Etenim (ut
yctie ait sperling.) quodRex in regno , gemma man-
nulo. lucerna in umbraculo , id anima rationalis tmdi-
quacs admirabilis esi in homine. Fer hanc enim su-
intelligimm, volumus, d brutis disurnimur
assiciamur Angelis,imo ipsimet Jehovrt. Hancprinci*
pallorem hominiapartem,cum(utifacultati!}9ex conjen-
su ac decreto amplisima Facuitat ia philosophkat, mihi
jamjam delineare conanti,merito satendum esi,tum in-
gentj imbecillitatem, tum Materiei quam
vix [atia mirari, nedumperlusirare valeam, animi et
nim abyssum quis exploret ? minime ergo ceu deceret
sed quantum mea valet curta sequentibusali'
quotpostionibus , Eandem adumbrare conabor.
dAdspira capti, Chriae lehova meis / Gflo ita%
Ihesis i.
MAteriam de anima rationali tractaturus, originemejus primo in vcstigondam puto.
2. Da hac rc, utpote valde dissicili & obscura, qui-
dam omnino tacent. Alij eam quotidie creari dicunt»
idqus vel Mediate, mediantibus scilicet Angelis; vel
immediate a Deo» tum demiim, quando jam Materia satis
est praeparata a generante» quae sententi® ab absurdita*
tibus liberari nequeunt. Non prior, quia virtus creandi
nulli Enti convenit praeter Deum, est enim illa InsinU
u> siquidsm creare est agere in nihil» ens verum, reale
& positivum ex nullis praeexistentibus principijs produ-
cendo. Poslerioris sententiae solutio cura valde sitpro-
lixi ic intricata, ipsi diseursui reservo»
5. Nonnulli vero animas a Deo ah initio omnes si-
mui conditas statuunt, & nunc aliam post aliam io corpus
silum vel detrudi vel ablegari , quae sententia etiam valde
insulia videtur.
4. Nec desunt, qui adhuc alias rimantur vias. Qui-
bus omnibus Tuis tutoribus relictis, eorum sententiam
egoomnino amplector, qui quidem concedunt generale
Dei actionem & benedictione in productioneanimae,ne-
gant tamen specialiter eam insundi divinitus: sed dicunt
potius a parentibus propagari, & in genito eam essc per
traducem,cujus non esthic sensus,quasianima rationa-
lis iit ex semine, tanquam nuda materia ut imputare
videtur nobis Timplerus. sed dicitur anima esTe ex
traduce i. e. per productionem ex parente esTe in silio,
vi primaevae istius benedictionis; crcscite & multiplica-
mini. Recte ergo scaliger, glgnit animam anima, inquit
sui promotione, sadem sane ratione, qua a lampadis slamma
slammam excipimur , illa nihilo[eam integra manente. £xer>
6. sect. n. Eamq; inter alia plura, vel tali etiam argu-
mento do probatam : Generatio qua homo generat
hominem, aut cst Univoca, aut aquivoca. sed nonest ae-
quivoca. Nam in ea causa & effectus sunt diversae spc-
cici, nec habent idem nomen eslentiale Athomogenims
habet omnino, & nomen &essentiam generantis: ve-
re enim vocatur & cst homo, sicut etiam natum exlcone
cst & dicitur leo, ex urso ursus &c. Ergo cst generatio Uni-
voca. At in Univoca generatione generans communi-
cat eandem suam naturam, candemque in specie es*
sentiam generato, utiq; etiam homo; sed hoc fieri non
potest, nisi animam quoq; rationalem communicet.
5. Deinde ossert se Definitio cum Nominalis tum Rea-
lis enucleanda. De illa non sum hic admodum solli-
citus, quia mihi parum utilitatis habere videtur. iAni-
ma haec dicitur rationalis (quae duae voces unum signifi-
eant conceptum) a facultate ratiocinandi, desumpta no-
tatione a sine sco officio» quia homini rationalitatem
largitur. Accipitur autem hic non Tropice pro ipsa vita
vel pro halitu , vel pro toto animato. sed proprie,\ dq;
no n absolute, prout concipitur sub conceptu quidditati-
vo spiritiis h. e. ut in sc est substantia spiritualis, & nul-
lum respcctum habet ad materiam» sic enim ad disci-
plinas superiores spectat; sed Relate ut est forma substan-
tialis hominis, seu altera pars hominem constituens &
varias operationes inibi exercens» quae materiae contra-
dissingvicur. Haec pro diversitate operationum, quas
cum corpore persicit,varia etiam,secundam quosdam»sor<
tkur nomina. Nam Ratio dicitur, quia dilcernit &
principium est ratiocinationis, mens dum intelligit,me-
moria dum recordatur, voluntas dum vult, animus
dum sapit, scalig. Excre. jo/. s. 2.
6. Hanc Rea/em, non quidem ut volo, sed utpossum
talem pono : Anima rationalis ejl forma hominis , per quam
ille ejsentiam operationes sili proprias obtinet.
7. Conceptus hic genericus esl forma, cum omnia
corpora naturalia tam simplicia, quam mixta , ani-
mata atq; inanimata suam habeant formam.
g. specialior itaq; conceptus ilium reslringat, neces-
sc esl, ad specialiorem aliquam materiam. Is hic
tum a subjecto (informationis ) sumitur, quod voce
hominis designo, idq; ut appareat animam rationalem
non esso formam duntaxat corporis humani, sed totius
ptpssapirtt* tum ab officio , quod essentiara homini 5c
operationes largiatur. Unde liquet, animam rationa-
lem non esso formam ajji(ientem , quae non eslentialiter
nec secundum substantiam suo formato unitur, sed tan-
tum secundam operationem quandam', sicut nauta na#
vi, quam movet. sed informantem » quae informat &
constituit unum per sc essentiaie compositum.
9, Definitur etiam non illepide per substantiam in*
corpoream , qua ratione licet non directe videatur qua.
drare ad sorum physicum; attamen vere substantia cst,
tum quia cst forma, ut ante,/«»2 quia sustinet accidentia,
vere etiam est incorporea, quod praeter sacras lucras
etiam rationibus Philosophicis varie probari potest.
10. Etsi autem est spiritualis, a corpore tamen, cui
conjungitur disserentiam suam accipit. Unde a qui-
busdam dicitur substantia incompleta. Nam substan-
tiae spirituales sive immateriales siiot in duplici disseren-
tia. enim cum materia sive corpore conjungi
non possunt, quales sunt reliqui spiritus, ut angeli. AIU
autem licet sua natura sini immateriales, nihilominus
tamen appetunt materiam, cum qui conjunctae unum
efficiunt v(pisd.jueyoy, cujusmodi cst anima rationalis.
Illi itaq; corpus non appetunt, licet sibi interdum Phan-
tasticum astumant: H*c corpus ingreditur, iiiudq; per-
sicit. Non tamen extenditur ad cxtensionem materiae,
sicutiquaeda aliae form & mere Phyfica, habetnarnq;haecasse*
ctiones mere spirituales, easq; tum Positivai, ut sunt simpii-
citas, intellectualitas, arbitrij libertas &c. tum Negati>
•vas, immutabilitatem scilicet, indivistbilitatem & illo*
calitatem, unde tota in toto, & in qualibet parte tota
esse dicitur. Addunt nonnulli etiam immobilitatem,
scd non video rationem, cur ei motus negetur.
ii. Hinc quasi sponte sequitur, eandem corpore pu-
treseente manere superstitcm, imo incorruptibilem es-
sc atq; immortalem, quod post sacras pandectas etiam
Physicc probari potest; quippe cum nen tantum resmai
tcriales & corruptibiles, sed etiam incorruptibiles, mens
humana percipiat. Hinc est quod Plato tra/ta, dicen-
dum putavit quasi rijjcea, i. c. sepulchrum animae,quod
anima in corpore sit tanquam in carcere & sepulchro»
liberata autem a corpore > res divinas & aeternas con-
templetur.
ii. Haec de animae esiaentia, seqvuntur ejusdem ope*
rationes, quas per potentias exerit.
13. Cum animae rationali variae tribuantur operatio-
nes in homine, consequens est, eidem etiam assignari
potentias, quia impossibile est aliquidagere» quod non
habet potentiam ad agendum. Neq; etiam anima talerti
simplicitatem habet, qualem Deitas ut in eandem nost
cadat aliqua compositio. illa videlicet, quae est ex po-
tentijs.
14, Veterum quidam tre* numerant animae rationa-
lis facultates principales, intellectui scilicet & -voluntati
memoriam quoqj adjungentes. sed ut maxime con»
cedenda sit memoria intellectiva: ea tamen non videtur
peculiarem constituere facultatem, cum sub intellectu
contineri possit. Habitus namq; aptum reddunt intel-
lectum ad rem oblatam statim absq; ullo labore intelli-
gendam, ubi vero ilh fixi suerint in intellectu,postunt no-
mine memoriae appellari.
15- Quidam» inter quos Timplerus» scdecim nume-
rant, utpote facultatem intelligendi & cogitandi» ratio-
cinandi & judicandi , inveniendi & disponendi, appro-
bandi & improbandi» volendi & nolendi, persequendi
& fugiendi, loquendi & numerandi» ridendi ik slendi.
sed tamen hae omnes non videntur esse facultates pnricr-
pales: Nam quaedam ad intellectum pertinent; quaedam
vero ad voluntatem: nonnullae etiam ad facultatem lo*
comotivam, quae css animae sentientis.
16. Duas ergo proprias & primarias animae rationa*
Iis facultates tantum cum praestantistimis Fhilosophis
esso statuo; Potentiam scilicet intelltgendi & potentiam vo-
lendi: per HUm determinamur ad inteiiigendumjper/w»c
ad volendum > & pertinent ad species qualitatis, Zaba-
rei, lib. dcsacu!tanim.c.|.
i/. Caeterum antequam definiaturintellectus, notan-
da est ambiguitas in voce : Accipitur enim primo pro
ipsa mentes de qua nunc modo actum* secundo pro sa-
cultate intelligendi, quae est adjunctum mentis. Tertio
pro ipsa rcjg-te , mentis nimirum actione & motuj quae
est intellectio. Et Ghutrto pro habitu principiorum! qui
& intelligentta dicitur, ut cum dicimus quinq; esse ha-
bitus mentis: siapientiam» intellectura , scientiam, pru-
dentiam & artem.»,
ig. Hic itat}; cum plerumq; secundo modo capiatur
sic definiri potest : Iniellechci e{l facultas animo. rationalis ad
verum cognojcendum ordinata.
19. Objectum hujus est: omne Ens, in quantum verum
& cognoscibile. Cognoscit autem intellectus & singularia
&umverlalia.sed quia umversale non cognoscitur nisi per
abstractionem a singulari, necesse est prius cognoseisin-
gulare, nam non potest cognosci abstractum, nisi co-
gnoscatur illud a quo abstrabitur, praesertim ubi utrum,
que statuitur ab intellectu esse cognotcibile: obiervata
tamen diligenter distioctionc inter cognitionem Dt/Un-
clam st Consujam.
20. Caeterum speciesinteUigibilis, prout definit eam
Magirus, est accidens spiritale, quod a phantasia intej
lectui transmissum, rem materialem repraesentat.
z\. Actio ipsius intellectus est intellectio» & dicitur
essio, quatenus resertur ad mentem; Pajjio vero respe*
ctu speciei intelligibilis, quae ab ea recipitur.
22. Hic intellectus, etsi eslentia simplex, tamen pro-
pter varietatem operationum varie distingvitur. Nunc
in Agentem, prout species esformat & elicit, & Patien-
tem prout eas species io se recipit. Nunc in speculati-
vum , quando intelligit & ratiocinatur tantiim propter
cognitionem ; unde ejus sinis est sine i quid nimirum
sit verum vel salsum : & Practicum, quando intelligit
& ratiocinatur > ut agat & esficat id quod bonum essb
intelligit.
23. Plures alij dant diffinitiones. sed hae sunt llsita-
tiores: Transimus ergo ad distinctiones ipsius intelle-
ctionis sive operationum intellectus.
24. Usitatissime distingvuntur hae in tres gradus> in
quibus ut primus resertur ad secundum , ita secundus ad
tertium, sere ut pars ad totum. Est autem 1.simplicium
apprehensio, ut quando hominem vel aliam rem mens
mea concipit. 2. Compostio $ divijio, ubi asfirmatio
negatio locum habent. 3. Ratiocinatio $5? dtscurstu.
Hic ex simplicibus terminis conslat enunciatia, & ex e*
nunciationibus ratiocinatio.
25. Ab Aristotele eaedem operationes proponuntur
ItiKQTOsi&s lib. 3. de an. c, 6. Numerat enim primo ap-
prehensionemiquae dicitur intellectio indivisibilium, De-
inde compositione, sub qua & diseursum comprehendit.
26. Alias dissingvuitur intellectio si vccognitiomune
in VistinBam vel consusm, nunc in Postivam vel PrivatU
'Vam, nunc in RtBam vel Reslexam tsc. Quas brevitati
studens ipsi ovstryast relinquo, & propero ad alteram.
27. In principio hic cognoscenda est vocabuli ambi»
guitas. Nam significatio nominisest principium inquisi-
tionis. Zabar. 1. 1. possi c. 1. ad t, 2. pag. 629.
28. Accipitur itaq; voluntas 1. pro ipsa potentia vo*
lendi. 2. Pro actu voluntatis, ut eum dicitur: Rex ha-
bet bonam voluntatem ad regnum i. e. diligit illud. 3. a-
liquando pro ipsa re volita, ut cum dicimus? Voluntas
Regis est, ut sur suspendatur. caeteras acceptiones
praetereo.
29. Nunc ut appareat, quae significatio sit hujus loci,
eam sic Definio ; Voluntas est facultas anima, rationalis , ad
bonum appetendum malum fugiendum ordinata.
Vi . s
50. Hic res definita est voluntas, quae, ut Cassiodo»
rus putat, d‘cta est a volatu, quoniam animus, quo vult
nimia celeritate movetur & transfertur* sicut &
Graecum dsXy/ia., secundum Athanasium>cst dsm> ri
Qeeey Vim a esseri cudu.
3i. Objectum hujus est omne id, quod
& mali habetjdrca iliadpro/ecutive versatur,circa hocaver-
sativh circa urrumq; vero liberrime, unde liberum arbi-
trium m rebus civibbus concedendum est.
'32. Operatio autem $ihjcts i. e. volitio dicitur, ubi
ipse actus bonum adipsscendi & malum declinandi
iotelligitur,
33. Cum vero non semper recta hunc aslequatur si»
nem ipsa voluntas, ideo PiXyssiv antegrediuntur quoq;
t8eA(vms i. e consukatio, & 'mgo&tgsms i. e. electio ;
illa deliberamus de medijs, bae vero media ipsa eligimus.
34’ Particulares & propriae actiones voluntatis» dua*
bus hisce generalibus vocibus comprehenduntur, quae
lunt Velle & Nolle. Inter quos actus interjacet is, qui
est sisspendcrc actionem.
Alias distingvunturistae actiones in tlicitas & m.
perata. Quam tamen distinctionem negat Magirus repe-
riri apud antiquos Philosophos, sed potitis aposteriori-
bus, praesertim Theologis esso excogitatam.
Latius haec diducerem, nisi pagellarum» quas circa
hanc rem multiplicare animum meum non induxi» an*
gustia vetaret. Udi
,
Triadi sit gloria sacras l
Corollaria.
t.
IA7* uno homine una tantum (si non plura suntA animat.
2. Totsunt anima 5 quot individua hominum.'
5* Omnium hominum anima interse subsiantidsunt
aquales ac aque persida.
4. Doctrina intelleElussiure praeedit do&nnam vo-
luntat ia, facultas bae certa ratione nobi-
lior esit
s. Logicam & Metaphj[icam diverJas esso discipli
nasfacile probari potesi,
6. Circuli (ut Horizon, Zodiacus (sio.) in sphara
calesit non sunt adcertius demonsirant
da Phanomena, ab Asironomia sitlit
7. Ethica reUi per prudentiam definitur.
DoBrind morum vennsatepolitisimo Viro-Juveni,
Dn.MAR.CO G.HELsINGI 0,Phi-
losophiae Candidato meritifflmO) amico & convictori
suo svavissimo» pro summis in Philosophia ho-
noribus pulchre disserenti:
quicuncp remel,HELsiNGr, audivit»amabit»
Facundo manat tantus ab ore lepos.
Dodbrina, eloquio, sophia» pietate, labore
Herculeo» grandis palma parata tibi*
1 cape promeritam subtili ssamine Laurum»
Praemia nunc ideo culta Minerva dabit.
honoris amoris ergopera*
manter apposuit
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Fausius inpatriamsderibus resers
Miles Caslalidum vetius3
sshiod nec imber edax>necsugatemporum*)
Annorum series nec venientium>
Nec morsus tumidus invidiae genus
Posit diruere} Aut rogus.
b s
Te doBarum hederae praemia frontium
secernunt populo vatibus inserunt
Fauflo Philojophis omine: dum comam
Lauro Melpomene induit.
Non omnia moreris: sed tamen antea
C/escas laude recens 5 siudijs tux
Injervipatriae. Canus in xthete
Accedas superts. Valc^l
Praestantiss. Dn. Candidato, Amico sincerc
colendo felices progtestus gratulatus
serit».
Mart. MiltosAEus Aboensss.
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PUlpita Hclsingi dum scandis (aera Lycaei,Materiam intenta ac conaris voivere mentoj
Quae senius fugit, at se per molimina prodit.
Ardua res equidem est quam quaeris j ut omnia pulchra.
Ergo tuos nilus laudo, mi candide amice.
Hinc tibi perpetuum decus addent secla profunda.
sit saustum quaero, clemens Deus annue coeptis.
Vergat ut hoc totidem divini in nominis amplas
Laudes; in patriam & decus haud vulgare redundet.
Venerabili ac prxslantistimo Da. Can~
dictator amko meo, ab eo ipso tem~
potis articulo pio adAcademiam
Ahoenjempervenit, dik&isjimo
lubenter acamice gratulabatur
jEsCHILLUs s. FABRICIUs
saiolandiisr*.
Eidem °
MARCUs GEORGII HELsING1Us
CANDIDATUs MERITIssIMUs.
GEMIs ? CULTIOR HINC REDIs. GRA-
TUs Es MAGIs IIs. ADI MUNUs.
ViAupenes rursum fluctiorum quam remoratur I
A Voces has querulus ingeminare (oles.
Largior i At {proh) cum dederit Tibi Numen acumen,
Cur GEMIs.? 8n tuta siant rationis opes ♦
Cumts satis magno congesleris hasce labore:
CULTIOR HINC REDIs, & GRATUs
■ ' Es , Ecce, MAGIs.sxisles accepi icsquos -quondam ,
slgna gerens nempe Magisteri!.
Jdulpita latua ADI, dabiturpium Tibi MUNUs:
t Num piget Aoniam Te vi/ttajse domum /
Gratulor ergo Tibi-, Tcpraemia dignareserre
Virtutis; tradet caelica serta Deus.
ItaHumanissimo,Praestantissimoqj Dno
Candidato, Cognato & Fautori
suo honoratissimo,sincerioris,imo
laetioris affectus documentum,vo-
tumq$ pium relinquere gestiebat
IOHANNssH; ITIssHIUs
Heljmgsorsa Nylandm.
V iro sacro ordine Venerabiliatq;Dodlissimo*
DN. MARCO GEORG/I HELsINGIO,
rhtlosophi* Candidato optime merito ypro gradu Ma-
gifieri/ in Philosophia , erudite disputanti, Prae-
ceptori suo honorando, gratulabundaescripjit
ut grarer tibi nunc Praeceptor
amande,
Totoqj ex animo prospera quaeq; prccerj
Te namq;, assiduum vera: virtutis alumnum*
Debita ceu merces, concomitatur honos.
Euge! tibi prosis! prosis patriaeq; bomsq>!
Finem ad colliment singula qua:q; bonum !
sic reor HELslNGly me vel tibi singula verbis
Accumiiiasie tribus. Caetera praetereo.
JOH ANNEs G, ALANUs,
ViOsi curas laurui, Praeceptor amande
Te manet hic \ illic lauroposi Enthem ordo.
Experieris adhuc: labor improbus omnia vincit.
adjecit
NICOLAUs G. ALANUs.
